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SOME APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF A RISKS-MANAGEMENT 
SYSTEM AT THE ENTERPRISE
Abstract. In modern conditions questions of improvement of a control system of risks 
acquire the increasing relevance. In article some approaches to the organization of a control 
system of risks at the enterprise are considered.
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ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ɜɨɨɛɳɟ ɜ ɤɨɩɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ – ɷɬɨ ɨɛɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
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ɤɭɪɫɨɜ ɢ ɬɞ ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɤɚɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɬ
ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢȼ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɬɟɪɢ ɨɬ ɪɢɫɤɨɜɦɚɥɵ,
ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɟɧɟɩɪɨɜɨɞɹɬ ɬɤ ɟɫɬɶɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɱɬɨɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ
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ɏɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɢɫɤɚɦɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨ ɨɛɚɧɤɪɨɬɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɧɭɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
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ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɪɟɲɟɧɢɹɢɤɨɧɬɪɨɥɶɢɯɭɪɨɜɧɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɜɵɹɜɥɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɞɟɣɫɬɜɢɹ>@
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɢɫɤɚɦɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɜɫɟɛɨɥɶɲɭɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶȼɟɪɲɢɧɨɣɷɜɨɥɸɰɢɢ
ɩɨɞɯɨɞɨɜɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɪɢɫɤɚɦɢɫɟɝɨɞɧɹɹɜɥɹɟɬɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɪɢɫɤɚɦɢERM)
[1].
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɜ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɈɛɡɨɪɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɚɦɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
a) ɩɪɢɧɹɬɢɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯɪɢɫɤɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
b) ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
c) ɛɨɥɶɲɚɹɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɞɨɜɟɪɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ
d) ɛɨɥɶɲɚɹɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ>@
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜ
ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɢɫɚɧɨ
ɜɵɲɟɇɚɮɨɧɟɪɚɫɬɭɳɟɝɨɜɧɟɲɧɟɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɩɟɪɟɦɟɧɜɨɡɪɨɫɲɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɭɯɭɞɲɢɜɲɟɣɫɹ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ (50 ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɫɩɨɫɨɛ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɮɨɤɭɫɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ ɜ
ɛɢɡɧɟɫ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɯ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢ>@
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɪɢɫɤɚɦɢɤɨɦɩɚɧɢɢ(50ɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɹɬɶɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɹɦɢɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɢɡɧɟɫɚɚɬɚɤɠɟɜɵɹɜɥɹɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɫɦɨɝɭɬɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɤɚɡɚɬɶɫɹɧɚɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɛɢɡɧɟɫɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɪɢɫɤɚɦɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɨɜɵɲɟɧɢɸɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɜɨɰɟɧɤɚɯɛɭɞɭɳɢɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɨɤɨɜ>@
 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟɛɵɫɬɪɵɯɩɟɪɟɦɟɧɜɠɢɡɧɢɨɛɳɟɫɬɜɨɫɧɨɜɧɵɦɢɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɟɺ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɭɦɟɧɢɟɟɺɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɧɹɬɧɚɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɵɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɤɨɦɩɚɧɢɢɜɰɟɥɨɦ>@
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɢɫɤɚɦɢɊɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ9,ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɦɨɥɨɞɵɯ
ɭɱɟɧɵɯ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ (ɧɨɹɛɪɹ 
ɝ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-16.
ȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆɁɢɝɚɧɲɢɧɚɇɂɏɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɟɜɫɢɫɬɟɦɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɢɫɤɚɦɢ
Ɋɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,,,ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ (10 
ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-19.
ȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨɇȺɄɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɪɢɫɤɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɢɫɬɟɦɵ
ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɊɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɭɱɟɧɵɯɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦ (ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-45.
 Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ ɇȺ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɷɬɚɩɵ ɦɟɬɨɞɵ ɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɢɫɨɰɢɭɦʋ- ɋ
1029-1032.
 Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ɏɚɪɞɢɟɜ ɂɂ Ɋɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ 
Ɋɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵIII ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ (10 
ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-31.
 Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ ɒɚɪɢɮɭɥɥɢɧɚ ɁɊ Ɋɢɫɤɢ ɜ ɛɚɧɤɟ ɢ ɫɫɭɞɧɵɟ ɪɢɫɤɢ  Ɋɢɫɤ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ (10 
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